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МОЛОДЫЕ СЕМЬИ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ГОСУДАРСТВА И ИЗМЕНЕНИЙ  
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Аннотация. Статья посвящена роли молодой семьи в современных со-
циально-экономических условиях российского государства. Подчеркивается 
степень заинтересованности общества и государства в создании благоприят-
ных условий для функционирования молодой семьи как социального институ-
та. Выявлены основные проблемы такой категории получателей социальных 
услуг, как молодые семьи. Анализируется государственная помощь молодым 
семьям. Намечено направление развития и успешного функционирования 
молодой семьи в обществе. Проанализирована помощь молодым семьям 
со стороны государства. Намечено направление для развития и успешного 
функционирования молодой семьи в обществе.
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YOUNG FAMILIES IN THE CONTEXT 
OF THE TRANSFORMATION OF THE STATE AND CHANGES 
IN THE SPHERE OF SOCIAL SERVICES
Abstract. The article is devoted to the role of the young family in the modern 
socio-economic conditions of the Russian state. The degree of interest of society 
and the state in creating favorable conditions for the functioning of the young 
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family as a social institution is highlighted. The main problems of such a cate-
gory of recipients of social services as young families are identified. The state’s 
assistance to young families is analyzed. The direction for the development and 
successful functioning of a young family in society is outlined.
Keywords: family, young family, young family status, social policy, social work.
Семья — это малая социально-психологическая группа, которая 
основана на браке или кровном родстве, члены которой связаны 
взаимной помощью, общностью быта и моральной ответственно-
стью. Одновременно это социальный институт, удовлетворяющий 
потребности общества в воспроизводстве населения, организации 
воспитательной работы, осуществлении общественного потребле-
ния, передаче культурного наследия и т. д. [1]. В настоящее время 
«семья» как небольшая социально-психологическая группа и особый 
социальный институт меняется и модернизируется. Его структура 
трансформируется, функции становятся все более сложными, уси-
ливаются деструктивные процессы, появляются новые ориентации 
и мотивы для брака, меняется его типология, формируется совре-
менная семейная политика.
Актуальность выбранной темы исследования определяется глу-
боким демографическим кризисом, который Россия переживает 
в последние десятилетия, а также важностью для нашей страны 
воспитания как можно большего количества здоровых, полноцен-
ных семей. Трудности в развитии и укреплении молодой семьи 
в настоящее время усугубляются мировым финансовым кризисом, 
который затронул и нашу страну. Сочетание социально-экономи-
ческих проблем, стоящих вне семьи в нашей стране, с глобальными 
институциональными и семейными проблемами ставит российскую 
семью в такие тяжелые условия, что у нее нет собственных защитных 
сил. Интересы государства и общества, потребности социального 
благополучия личности требуют внедрения стабильной системы 
социальной помощи семье.
В категории семей, нуждающихся в особой помощи, на первое 
место выходит молодая семья. Молодая семья —  одна из самых уяз-
вимых групп населения. Критерии, позволяющие отнести супругов 
к молодой семье:
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1. Опыт семейной жизни. В наиболее активной поддержке мо-
лодые супруги нуждаются в первые три года семейной жизни.
2. Возрастной критерий. Учитывая возрастные особенности 
членов молодой семьи, мы считаем правильным обозначить макси-
мальный возрастной критерий для обоих супругов (при неполной 
семье —  один молодой родитель) до 35 лет. Именно эта категория 
семей сталкивается с наибольшими трудностями на пути к дости-
жению уровня благосостояния, так как молодые супруги получают 
образование или делают только первые шаги в профессиональной 
сфере, но при этом имеют большие потребности, в том числе необ-
ходимость иметь детей. Без государственной поддержки некоторые 
из них откладывают брак или рождение желанного ребенка.
3. Демографический критерий. Исходя из сложной демографи-
ческой ситуации, сложившейся в нашей стране в последние годы, 
проблема низкой рождаемости приобретает все большее значение. 
Статистика показывает, что деторождение, а значит, и будущее 
нации в основном связано с молодой семьей (2/3 от общего числа 
детей рождаются от родителей до 35 лет) [2].
Рассматривая статус молодой семьи в современном российском 
обществе, можно выделить следующее
2. В семейно-брачных отношениях сформировались новые ста-
тусные и ролевые позиции личности женщины: растущее разно-
образие профессиональных занятий; материальная и социальная 
самодостаточность; образование равное или более высокое, чем 
у мужчины.
3. Произошли объективные изменения в брачном и семейном 
положении молодежи: прогрессирующее снижение роли физическо-
го отцовства и возрастание роли социального отцовства в разно-
образии его специфических модификаций, значительное снижение 
социализационного влияния отцов; нарастающая утрата у мужчин 
функции главного «кормильца» семьи и, соответственно, функции 
«главы семьи»; утрата мужчинами приоритета в выборе брачного 
партнера.
4. Изменились структурные характеристики семейно-брачных 
отношений: произошло объединение семейных и домашних ролей; 
стал обоюдным вклад членов молодой семьи в материальную базу 
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семьи и ее социальный статус; функция «главы семьи» нивелиро-
валась государственным патернализмом.
5. Произошла трансформация супружеских функций в моло-
дежной среде: в связи с массовым переходом от больших семей 
к малочисленным или бездетным наметилось постепенное сниже-
ние социализирующей роли материнства; женщины стали играть 
решающую роль в инициировании развода [3].
В настоящее время молодые семьи сталкиваются с рядом про-
блем, основными из которых можно считать проблемы трудо-
устройства, жилья, а также различные психологические проблемы, 
которые необходимо рассматривать с точки зрения не только насто-
ящего, но и будущего во всех сферах жизни общества. Решить их 
можно только с помощью государственных социальных программ 
и проектов.
Современная молодая семья концентрирует в себе всю сово-
купность социальных проблем, которые присущи современно-
му обществу и образу жизни. Среди них можно выделить сами 
семейные проблемы. Это распределение семейных ролей между 
супругами и борьба за лидерство; отсутствие познавательных по-
требностей (например, в знаниях и навыках для воспитания детей 
и т. д.) у отдельных членов семьи или в семейной системе в целом, 
неадекватность оценок поведения детей, грубое вмешательство в их 
внутренний мир, эмоциональное неприятие вплоть до депривации 
и насилия, способствующее развитию у них девиантного поведения, 
если у детей и подростков разные акцентуации характера; необхо-
димость общения между отдельными членами семьи и невозмож-
ность его реализации в семье по разным причинам (отсутствие 
культуры общения, нежелание одного из членов семьи и т. д.); на-
личие в семье негативной морально-психологической атмосферы; 
неудовлетворительные материальные потребности семьи и многие 
другие [4]. Трансформируются и сами семейные союзы. На смену 
традиционному браку часто приходит так называемый гражданский 
и другие виды неформальных союзов, в первую очередь среди моло-
дых людей, которые не спешат брать ответственность за свои семьи 
на себя. Все это меняет характер проблем и способы их реализации 
в современной молодой семье.
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Профилактика и устранение отмеченных негативных явлений 
в семье возможны при организации системной целенаправленной 
социальной работы. Многие молодые семьи отказываются от вто-
рого и третьего ребенка из-за финансовых трудностей. Сложное 
материальное положение в целом во многом препятствует даль-
нейшему гармоничному развитию и становлению молодой семьи. 
Наличие/отсутствие собственного жилья, качество жилищных 
условий, раздельное/совместное проживание с другими родствен-
никами образуют совокупность индикаторов социальной адаптации 
молодой семьи [5].
Экономическая поддержка семьи должна осуществляться путем 
создания условий для приобретения ею недвижимого имущест-
ва, а также получения иных источников дохода, не запрещенных 
законом. В этом случае в семье будут созданы предпосылки для 
рождения здоровых детей.
Оказание социально-психологической помощи молодежи, под-
готовка юношей и девушек к браку, поддержка молодой семьи, 
продвижение семейных ценностей и традиций —  одно из важных 
направлений реализации государственной социальной политики 
в России. Однако это направление развито слабо и особо не под-
держивается государством, поэтому необходимо обратить на это 
внимание и начать развивать это направление.
В современных социально-экономических условиях реальной 
стратегической целью государственной политики в отношении 
молодой семьи должна стать ориентация на тип благополучной 
молодой семьи. Под благополучной молодой семьей понимается 
семья, которая осуществляет свою деятельность в зарегистрирован-
ном браке, ориентирована на рождение двух и более детей, имеет 
их, занимается их воспитанием и развитием на основе взаимодей-
ствия пространств семейного, общественного и государственного 
образования; это семья способная самостоятельно решать все про-
блемы и полноценно выполнять социальные функции на основе 
реализации своего внутреннего потенциала с использованием мер 
законодательно определенной поддержки [6].
На наш взгляд, социально-демографическая политика страны 
должна быть ориентирована на молодые семьи. Проблема органи-
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зации социальной поддержки молодых семей на федеральном и ре-
гиональном уровнях свидетельствует о необходимости относится 
к молодой семье как к особой социальной категории с особыми 
интересами и потребностями. Укрепление молодой семьи должно 
способствовать сокращению количества разводов и уменьшению 
количества неполных семей, решить проблему поведенческих откло-
нений у детей и подростков и бездомности. Стабилизация молодой 
семьи снизит уровень социального сиротства, количество отказов 
от новорожденных среди молодых родителей и количество детей, 
рожденных вне брака.
Молодая семья принадлежит к особому слою общества. Это 
и социальная группа, и социальный институт. Молодая семья —  это 
некая модель общества, всех его социальных связей и отношений. 
Основные проблемы молодой семьи усугубляются отсутствием 
системы согласованной поддержки со стороны государства, а так-
же отсутствием системы подготовки молодежи к семейной жизни.
Важнейшая роль в социальной реорганизации общества при-
надлежит молодой семье. Молодая семья оказывается в обществе, 
характеризующемся социально-экономической нестабильностью и ра-
дикальной переоценкой ценностей, что сопровождается перестройкой 
социально-психологических основ семейного образа жизни, отсут-
ствием четких способов реализации индивидуальных жизненных 
стратегий. Стабильная благополучная семья может функционировать 
только при определенной подготовке молодых людей к совместной 
семейной жизни. Решение социальных проблем, которые возникают 
в молодой семье, невозможно без организации социальной работы, 
государственной помощи и внедрения социальных услуг для мо-
лодежи. Чем тщательнее мы изучим современную молодую семью 
и присущие ей проблемы, тем точнее мы сможем спрогнозировать 
вероятные сценарии дальнейшего развития семьи в России. Таким 
образом, для успешного существования молодой семьи необходима 
социальная защита и социальная работа с ними: оказание психоло-
гической и моральной помощи, создание центров поддержки на го-
сударственном уровне, организация программ помощи молодым 
семьям, принятие соответствующих законов, а также всесторонняя 
комплексная материальная и психологическая помощь.
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